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Esta investigación tiene como finalidad poder determinar la incidencia de 
morosidad del impuesto predial en la ejecución de obras públicas de la Municipalidad Víctor 
Larco, período 2014 - 2018, así mismo determinar los factores que intervienen en la 
existencia de la morosidad del impuesto predial, cabe señalar que se utilizó el diseño no 
experimental ya que la información adquirida de la Municipalidad Víctor Larco es tal cual a 
lo que acontece en la realidad sin manipulación alguna de la información brindada, esta 
investigación es correlacional descriptiva porque se busca la relación existente entre la 
morosidad del impuesto predial y la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Víctor  
Larco. Para esta investigación se cuenta con una población de 2289 de la cual se obtuvo una 
muestra de 329 contribuyentes morosos, en la cual se empleó la técnica de la encuesta, como 
también el análisis documental, el cual nos permitió llegar a la siguiente conclusión: El 
índice de la morosidad del impuesto predial en el año 2017 fue del 78%  ya que solo recaudó 
el 22%, incidiendo negativamente en la ejecución de obras públicas de la Municipalidad 
Víctor Larco, al no poder cumplir con todas las obras planteadas durante los períodos 2014 
– 2018.  
 







This research aims to determine the incidence of  Mortgage Tax on the Execution 
of Public Works of the  Municipality Víctor Larco, Period 2014 - 2018, also determine the 
factors involved in the existence of the delinquency of the property tax, it should be noted 
that the non-experimental design was used since the information acquired from the 
Municipality Víctor Larco is as it is what is happening in reality without any manipulation 
of the information provided, this research is descriptive and correlative because the 
relationship between the delinquency of the property tax and the execution of public works 
in the  Municipality Víctor Larco is sought. For this research there is a population of 2289 
of which a sample of 329 delinquent taxpayers was obtained, in which the technique of the 
survey was used, as well as the documentary analysis, which allowed us to reach the 
following conclusion: The index of the delinquency of the property tax in 2017 was 78% 
since it only increased 22%, negatively affecting the Execution of Public Works of the 
Municipality Víctor Larco, because it could not fulfill all the works proposed during the 
periods 2014 – 2018.  
 






Desde las primeras sociedades humanas, las personas han contribuido a su comunidad 
pagando impuestos, lo cual consistía en ofrecer lo que producían, así como trabajar para 
el Estado. Teniendo como finalidad la construcción de puentes e irrigaciones, por ello la 
forma de cobrar y pagar impuestos es una modalidad que se observa desde la antigüedad. 
A nivel mundial, los impuestos han tomado importancia y más aún para las grandes 
potencias económicas, como lo es China y Estados Unidos, si bien es cierto el sistema 
tributario chino desempeña una función relevante en el recaudo de los ingresos fiscales y 
en el proceso constante de su economía, pues últimamente se ve afectado por las 
irregularidades en el cumplimiento de pago de impuestos .Según el Banco Mundial 
(2018) afirma que China representó un índice de morosidad de impuestos municipales en 
un 48,6 %  con respecto a otros países como Malasia e Indonesia. 
En los inicios de la época de los noventa América Latina ha venido presenciando cambios 
en el nivel de recaudación de los ingresos tributarios, manifestándose en el total de 
impuestos municipales que recauda los gobiernos locales de un país. 
 Esto significa que en el período 2017 el promedio de recaudación de los predios como 
porcentaje del PBI de Latinoamérica fue del 25.7%, siendo Chile y Colombia los países 
donde obtuvieron mayor recaudación del impuesto predial representando el mayor 
porcentaje del PBI en un 4,5% a pesar de que estos países presentan un alto nivel de 
eficiencia con respecto al control y a la cobranza no son ajenos a la problemática de la 
morosidad del impuesto predial ya que cuentan con  contribuyentes que no cumplen con 
sus obligaciones tributarias. En los demás países como Brasil, Argentina, México, Perú y 
Panamá el impuesto predial representa entre el 1,5 % y 2,5 % del PBI, reflejando un 
problema mayor de morosidad, es así que a nivel de Latinoamérica la morosidad en 
impuesto predial es del 34.3% en los países miembros de la OCDE (Cesare,2018, p.87). 
Actualmente en el Perú, el sector público recauda distintos impuestos siendo el principal 
componente de los ingresos públicos, los cuales son utilizados para las inversiones 
públicas que ayudan en el desarrollo social como económico. Es por ello que parte de esta 
recaudación está destinado para las municipalidades para el desarrollo de obras públicas, 
sin embargo, hay impuestos que son recaudados por las mismas municipalidades como el 




debido a que los contribuyentes no cumplen con sus responsabilidades tributarias, 
teniendo como consecuencia el problema de la morosidad. Según el Ministerio de 
Economía y Finanzas (2017) comenta que el 7 % de los ingresos municipales corresponde 
a la recaudación de predios, sin embargo, en el 2017 los gobiernos locales en el Perú 
lograron  recaudar casi el 8% respecto al año anterior, donde la morosidad del impuesto 
predial representó un 51% del total de impuestos municipales, impuesto de alcabala 31% 
y patrimonio vehicular el 18%, es así como las municipalidades se ven afectadas ya que 
no cuentan con los ingresos necesarios para mejorar los servicios públicos y la realización 
de obras.  
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco cuenta con un plan de presupuesto 
participativo dentro del cual contiene una serie de obras públicas por realizar , sin 
embargo la recaudación del impuesto predial no es suficiente para ejecutar las obras 
públicas proyectadas , esto se debe a que los habitantes incumplen con el pago de sus 
predios, incurriendo en la morosidad, ante esta problemática la Gerencia de 
Administración Tributaria de la Municipalidad de Víctor Larco, dio a conocer su posición 
con respecto al incumplimiento de pago del impuesto predial donde representa un 51 % 
y con respecto a los arbitrios un 33%, así mismo informaron que “La cultura tributaria es 
deficiente, pese a los diferentes talleres que realizamos, pero los habitantes no entienden 
los problemas que se presentan si es que no se logra recaudar lo planeado, debido a que 
perjudica el financiamiento de obras públicas como el mejoramiento del alcantarillado de 
Vista Alegre”. 
Ante el índice de morosidad que existe en el Distrito de Víctor Larco, esta investigación 
tiene por finalidad determinar de qué manera la morosidad del impuesto predial incide en 
ejecución de obras públicas de la Municipalidad Víctor Larco, período 2014-2018, así 
mismo proponer un plan estratégico para reducir la morosidad del impuesto predial lo 
cual ayudará a que la municipalidad pueda tener una mayor recaudación, de tal manera 
que pueda cumplir con la ejecución de obras públicas, y así mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes. 
Las investigaciones que guardan relación con el presente trabajo de investigación que se 
han logrado recopilar son los siguientes: 
La investigación realizada por Duran (2018), “La Cultura de no pago en los 




2016-2017”. La cual tuvo como objetivo general determinar porque se presenta una 
cultura de no pago en la población del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta en los periodos 2016-2017, el estudio fue realizado mediante el método 
descriptivo - compilatorio. En la cual se concluyó lo siguiente: 
Entre las causas identificadas que generan la cultura de no pago en los habitantes del 
impuesto predial, se destacan en Colombia, el desplazamiento forzado y los altos índices 
de violencia también, la baja confianza de la población en sus autoridades y la corrupción; 
además, de la “cultura de no pago”; así mismo, se destacan el poco nivel de ingresos que 
devengan en su gran mayoría los habitantes del municipio, y la desconfianza sobre la 
destinación de esos recursos, y también porque hace falta implementar estrategias de 
cobro más eficaces. Dichos factores, se pueden clasificar en: 1. Económicos; 2. 
Psicológicos; 3. Culturales; y, 4. Confiabilidad en el estado. 
La investigación realizada por González (2015), “Población en situación de exclusión 
social y morosidad en los servicios municipales”. La cual tuvo como objetivo general 
diseñar un perfil de los aspectos socioeconómicos y cultura tributaria de la ciudadanía en 
situación de exclusión social y morosidad en el pago de la prestación de los servicios 
municipales del Distrito de Tirrases de Curridabat, que permitan proponer alternativas 
que brinden solución desde la población sujeta de estudio como de las autoridades del 
entorno municipal, la investigación fue realizada mediante el método descriptivo e 
inferencial. En la cual se concluyó lo siguiente: Se considera este estudio importante para 
determinar la relación entre la política social y tributaria de empoderamiento en el 
escenario municipal, además se aclara la vinculación entre la inequidad en el acceso a los 
satisfactores y la desigualdad social para el goce de sus derechos y la prevalencia de 
criterios homogéneos de cobro en condiciones de desigualdad. 
 La investigación realizada por Laban (2018), “Evaluación de la Morosidad en los 
Tributos Municipales, Municipalidad Provincial de Lambayeque. Propuesta de mejora 
en la Recaudación Tributaria períodos 2016-2017”. La cual tuvo como objetivo general 
evaluar la morosidad en los tributos municipales para proponer un plan de mejora en la 
recaudación de la Municipalidad Provincial de Lambayeque 2016-2017, la investigación 





La Municipalidad Provincial de Lambayeque carece de procedimientos administrativos, 
dificultando la impecable recaudación de los tributos municipales, el área de Gerencia de 
Administración Tributaria tiene establecidas propuestas para la recaudación, las cuales 
no son suficientes para lograr los objetivos planteados. 
La investigación realizada por Gutiérrez (2017), “La ejecución de obras públicas y su 
relación con el cumplimiento de la normativa que rige su procedimiento en la 
Municipalidad de Lampa, Puno; 2012-2014”. La cual tuvo como objetivo general 
establecer la relación entre la modalidad de ejecución con la cual se decida ejecutar una 
obra pública en la gestión de la Municipalidad Provincial de Lampa, 2012 - 2014 y el 
nivel de cumplimiento de las normas actas para sus lineamientos constructivos, el estudio 
fue correlativo y con un diseño de investigación no experimental de tipo transversal. En 
la cual se concluyó lo siguiente: 
Se logró obtener que 17 obras que representan el 77,27% las cuales tienen 
incumplimientos notables y considerables, es decir que, de las 22 obras de la muestra, 
solo 5 tienen un incumplimiento aceptable, las cuales representan el 22,70%. 
La investigación realizada por Machay (2016), “La cultura tributaria y su incidencia en 
la morosidad del Impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Paiján, año 2015”. 
La cual tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la cultura tributaria en la 
morosidad del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Paiján, año 2015, la 
investigación fue realizada mediante el método descriptivo – no experimental. En la que 
se concluyó lo siguiente: 
 La cultura tributaria tiene una incidencia significativa en la morosidad del impuesto 
predial. Es decir, que mientras más desaparezca el nivel de cultura tributaria en los 
habitantes; la morosidad en el impuesto predial irá incrementando. Es por ello que se 
acepta la hipótesis planteada en donde muestra que la cultura tributaria si incide en la 
morosidad del impuesto predial. 
La investigación realizada por Zarrea (2018), “La Morosidad del Impuesto Predial y su 
incidencia en la Situación Económica-Financiera De La Municipalidad Distrital De 
Huanchaco Año 2017”. La cual tuvo como objetivo general analizar la incidencia de la 
morosidad del impuesto predial en la situación económica-financiera de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco período 2017, el estudio fue realizado mediante el método 




Las causas que inciden en la morosidad del impuesto predial de la Municipalidad Distrital 
de Huanchaco período 2017, fue la poca capacidad adquisitiva para afrontar con el 
cumplimiento de pago del impuesto predial, debido a que los contribuyentes cuentan con 
ingresos menores al mínimo vital, obteniendo como resultado de la encuesta el 45%, así 
mismo la recaudación en el año 2017 fue del 22% debido a diversos factores entre ellos 
la escasez de concientización y cultura tributaria por los contribuyentes de Huanchaco ya 
que muchos de los encuestados señalaron que desconocen de las fechas de pago y que no 
lo realizan hace más de 4 años según el 44% de los contribuyentes, así como también la 
falta de interés para estar al día en el pago de sus tributos.  
Las teorías utilizadas como guía para el desarrollo del presente trabajo de investigación 
son las siguientes: 
Pedrosa (2016) afirma que la morosidad “Es el hecho en la que un moroso o deudor, ya 
sea una persona física o jurídica, incumple con el pago al vencimiento de su obligación” 
(p.15). 
Es el gravamen al valor de la propiedad, urbanos o rurales, siendo su característica ser un 
impuesto al valor del suelo, es decir no a la edificación si no al valor del suelo, por ser 
una mercancía que tiene diferentes reglas de formación de precios a comparación de otras. 
(Smolka, 2004) 
Algunas causas que generan la morosidad del impuesto predial son los siguientes: 
socioeconómico y cultural.  
El factor económico se relaciona con la condición económica de la persona, Charles 
(2014) señala que economía engloba la noción de cómo la sociedad utiliza los medios 
carentes para crear bienes con valor, y cómo realiza la repartición de los bienes entre los 
individuos. Por ejemplo: ingreso mensual del contribuyente, gastos mensuales del 
contribuyente, situación económica del contribuyente y contribuyentes con empleo y 
desempleo. 
El factor social se refiere a lo que ocurre en una sociedad, donde los seres humanos se 
encuentran relacionados entre sí por algunas cosas que tienen en común. Así mismo, 
López (2014) comenta que es el comportamiento que el ser humano desempeña dentro de 
la sociedad, ya sea en tradiciones, conocimiento, creencias, cultura, valores, etc. y cómo 




sociedad o comunidad en particular. Por ejemplo: lugar de origen del contribuyente, nivel 
de educación que tiene el contribuyente e inversión de la municipalidad. 
El factor cultural determina sus componentes desde que nacen influyendo directamente 
en la vida de las personas, Gómez (2013) afirma que “Es el conjunto de símbolos, ideas, 
prácticas sociales y comportamientos, aprendidos a través de las generaciones y la 
convivencia de la sociedad”. (p.45). 
Por ejemplo: el desconocimiento sobre el pago de los predios, la falta de orientación sobre 
el pago del impuesto predial y la falta de motivación sobre los beneficios que se obtiene 
al realizar su pago constante. 
La Ley Orgánica de Municipalidades, conceptualiza a la Municipalidad como “Órgano 
del Gobierno Local, es decir, como personas jurídicas de derecho público interno, tienen 
economía administrativa y económica en temas respecto a su competencia” (p.1). 
Las municipalidades están conformadas por un grupo de personas, donde existe un alcalde 
el cual tiene la tarea de gestionar y administrar el municipio.  
El impuesto predial “Grava el valor de los predios rústicos y urbanos sobre la base de su 
autovalúo. La administración, fiscalización y recaudación del impuesto corresponde a la 
Municipalidad donde se ha registrado el predio”. (Servicio de Administración Tributaria 
de Trujillo, 2017).  
El impuesto predial consiste en gravar predios urbanos como rústicos teniendo como base 
el autovalúo, así mismo se paga de manera anual.    
Según el TUO de la Ley de Tributación Municipal señala: “El impuesto se determina 
usando a la base imponible la escala progresiva acumulativa” (p.24). 
Hasta 15 UIT la alícuota es 0,2%, mayor de 15 UIT hasta 60 UIT la alícuota es 0,6% 
mayor de 60 UIT la alícuota es 1% 
Según Bustamente & Rivero (2015) comenta “El impuesto podrá cancelarse de la manera 
siguiente: Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada período y en 
fraccionamientos, hasta en cuatro cuotas trimestrales” (p.55). 
La Ley 30225 de Contrataciones del Estado señala que la ejecución de obras públicas: 




excavaciones, edificaciones, puentes, carreteras, entre otros, que necesitan de expediente 
técnico, dirección técnica, equipos, materiales y mano de obra.” 
Así mismo, es el conjunto de actividades y tareas sobre la realización de un proyecto, 
respondiendo a las particularidades técnicas de cada modalidad de obra y la gestión de 
los recursos de manera adecuada para desarrollar la obra en cuestión. (Salinas & 
Alvarez,2013, p.05). 
Según El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (2009) corresponden 
las obligaciones del contratista. 
Revisión del expediente técnico de obra e inspección del lugar, el contratista debe 
examinar, la ubicación del terreno y el lugar donde se gestionará la obra de dicho contrato; 
como también examinar el expediente técnico de obra. 
Nombramiento del ingeniero residente, se designa a un ingeniero residente que cumpla 
con el requisito de estar inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú, para asumir la 
responsabilidad de la dirección técnica del proyecto.  
Facilidades para la supervisión de la obra, debe ofrecer comodidades para la inspección 
de la obra; con el objetivo de que la entidad exija y compruebe la adecuada ejecución de 
los proyectos. Con la finalidad de asegurar que se cumplan las condiciones establecidas 
y deberes del contratista, según contrato. 
Calendario de ejecución de obra, refleja los avances fragmentados donde el contratista 
debe realizar según el calendario de ejecución de obra y con los avances fragmentados 
estipulados en el calendario valorizado de avance de obra.  
Conclusión de la obra, el contratista debe ejecutar la obra según el plazo estipulado, según 
el trato pactado adoptando precauciones imprescindibles que aseguren la realización de 
la culminación de obra en el plazo acordado. 
Gestión de obra pública, representa la aplicación de habilidades, técnicas y conocimientos 
de las diferentes actividades que se desarrollan durante una obra pública siendo el medio 
por la cual se pretenden cumplir con los objetivos, siendo importante que la obra pública 
cuente con los alcances de legalidad, eficacia, economía, eficiencia. (Solano,2012 p,15) 
Luego de haber investigado la realidad problemática, los antecedentes y definiciones 




impuesto predial en la ejecución de obras públicas de la Municipalidad Víctor Larco, 
período 2014-2018? 
Este estudio se justifica teniendo en cuenta lo que afirma Sampieri (2014), la presente 
investigación tiene valor teórico porque nos ayudará a complementar nuestros 
conocimientos sobre la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, donde aprenderemos 
bajo que normas legales y principios está regulado el Sistema Tributario Municipal. Así 
mismo conocer las causas que generan la morosidad para implementar un plan de mejora 
y así contrarrestar el índice de contribuyentes morosos. 
De acuerdo con Ackoff (1973), la presente investigación es metodológica por lo que 
servirá como guía para futuras investigaciones, permitiendo la obtención de nuevos 
estudios sobre el índice de morosidad y su incidencia en ejecución de obras públicas. 
De acuerdo con Miller y Salkind (2002), la presente investigación es de relevancia social 
ayudará a la sociedad porque permitirá crear conciencia tributaria sobre los beneficios 
que tiene el pagar impuestos ya que esta recaudación está destinada a las inversiones 
públicas que ayudan al desarrollo social y económico del país. De esta manera se reduciría 
el índice de morosidad en la Municipalidad Víctor Larco. 
Por último, Sampieri (2018) afirma que es conveniente realizar esta investigación debido 
a que no se han presentado trabajos realizados en la Municipalidad Víctor Larco por lo 
cual queremos brindarle información que ayude a los contribuyentes a saber para qué 
sirven los pagos de los impuestos prediales con los que ellos aportan, con la finalidad de 
ofrecerle a la Municipalidad Víctor Larco un plan de mejora para reducir la morosidad. 
Para tal efecto, se plantea la siguiente hipótesis: Morosidad del impuesto predial incide 
de manera negativa en ejecución de obras públicas de la Municipalidad Víctor Larco, 
período 2014-2018.  
Esta investigación pretende alcanzar como objetivo general: Determinar de qué manera 
la morosidad del impuesto predial incide en ejecución de obras públicas de la 
Municipalidad Víctor Larco, período 2014- 2018. Cuyos objetivos específicos son: 
Identificar las causas que generan la morosidad del impuesto predial de la Municipalidad 
Víctor Larco, período 2014-2018, así como, evaluar el cumplimiento de la ejecución de 




período 2014-2018 y, por último, proponer estrategias para reducir la morosidad del 
impuesto predial de la Municipalidad Víctor Larco. 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
En el presente trabajo el tipo de investigación es correlacional descriptiva, según Ibarra 
(2011) “Mide de manera independiente diversos componentes, aspectos o dimensiones 
del fenómeno a investigar, es decir vamos a explicar lo que se observa” (p.45). Así mismo, 
es correlativa; Gómez (2014) señala que “Los estudios correlacionales miden la manera 
de cómo interactúan dos o más variables entre sí y el grado de relación” (p.21), es decir 
que se busca la relación existente entre morosidad del impuesto predial y la ejecución de 
obras públicas en la Municipalidad Víctor Larco. 
 
Para el estudio de la investigación la variable independiente es: La morosidad del 
impuesto predial y como variable dependiente: Ejecución de obras públicas de la 
Municipalidad Víctor Larco.  
Por otro lado, el diseño de investigación que se utilizó fue no experimental, según 
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P.  (2014) es la que se realiza sin manipulación 
de variables, puesto que la información adquirida de la Municipalidad Víctor Larco es 
analizada en su estado real sin ninguna manipulación. 
 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Variables: 
             Variable Independiente: Morosidad del impuesto predial  





Tabla 2.1  













































La morosidad es el 
hecho en la que un 
deudor, persona 
física o jurídica, no 
cumple con el pago 
al vencimiento de 
una obligación 






Se recolectará a 
través de una 














Porcentaje de contribuyentes 
que cumplen con el pago. 
 
Porcentaje de contribuyentes 























Tabla 2.2  


















NOTA: La definición conceptual fue extraída del libro Manual De Liquidación Técnico Financiera De Obras Públicas. Lima, Salinas, M., & Alvares, J. F. (2013). 
 
Variable 













Ejecución de obras 





Es el conjunto de 
actividades y tareas que 
suponen la realización 
propiamente dicha del 
proyecto. Responde 
ante todo a las 
características técnicas 
específicas de cada tipo 
de proyecto y supone 
gestionar y poner en 
juego los medios en la 
forma adecuada para 
realizar la obra en 








Se recolectará a 


















Porcentaje de obras 
ejecutadas. 
 




























2.3 Población, muestra y muestreo 
 
 Población 
La población está constituida por 2289 contribuyentes morosos de la Municipalidad Víctor 
Larco, período 2014-2018. 
 
Muestra 
Como muestra comprende a los contribuyentes morosos de la Municipalidad Víctor Larco son 
















El muestreo de la investigación es No Probabilístico, por conveniencia debido a 






n: Tamaño de la muestra  
   
N: Tamaño de la Población= 2289 
Z: Nivel de Confianza= 1.96 
p: Probabilidad a favor= 0.5 
q: Probabilidad en contra= 0.5 















2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 





En la recolección de datos se realizó una encuesta, con esto se pretende identificar 
las causas que generan la morosidad del impuesto predial. 
Para la última técnica se realizó el análisis documental lo cual está compuesta por 
02 guías documentarias al encargado de la oficina de Área de Proyectos y 
Presupuestos de Víctor Larco con la finalidad de evaluar el cumplimiento de 
cuántos proyectos planeados se han ejecutado durante el período 2014-2018 y hacer 
la respectiva comparación.  
 
Validez y Confiabilidad 
Los instrumentos que se han empleado en esta investigación para la recolección de 
los datos, se validaron a criterio de especialistas en el tema de estudio. Al revisar los 
instrumentos empleados en el proyecto, nos brindan indicaciones para mejorarlos, 
donde al final firman cada instrumento para acreditar la validez respectiva. 
También se utiliza el método de KR21, para la confiabilidad de nuestro instrumento 
que es la encuesta y validar si las preguntas establecidas son correctas para ser 
aplicadas a la muestra, lo cual nos indicó que la encuesta estaba dentro de los rangos 







Cuestionario Cuestionario sobre causas que generan la 
morosidad del impuesto predial   



















2.5 Procedimiento  
El procedimiento de esta investigación fue realizado mediante visitas a la Municipalidad las 
cuales se dieron una vez a la semana, debido a que el Gerente de Presupuestos y la encargada 
del área de Recaudación Tributaria contaban con ese tiempo. El Gerente de Presupuestos 
proporcionó los presupuestos asignados referente a las obras publicas y la encargada del área 
de recaudación tributaria brindó la información de la morosidad y contribuyentes que cumplen 
y no cumplen con sus pagos. 
También se aplicó una encuesta a los contribuyentes de Víctor Larco, para ello se acudió tres 
veces por semana al mercado de Huamán, luego de procesar la información obtenida en el 
software Microsoft Office Excel para lo cual se hizo una data para contabilizar las respuestas, 
con la finalidad de analizar los resultados y poder concluir los objetivos planteados.  
 
2.6 Método de análisis de datos 
Después de obtener la información concerniente sobre las variables de estudio, se procederá a 
realizar el procesamiento de la información en el software Microsoft Office Excel, a fin de 
ordenar, sistematizar y analizar la información de la Municipalidad Víctor Larco. 
De los resultados obtenidos se realizarán tablas y gráficos en el software Microsoft Office Word 
para la correcta interpretación, con el fin de determinar los resultados de acuerdo a la dinámica 
de las variables en estudio. 
 
2.7 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se realizará teniendo en cuentas los aspectos éticos 
como la confidencialidad para mantener reservada la información brindada y proteger la 
privacidad de la municipalidad, confiabilidad y la veracidad de los resultados obtenidos, 
la responsabilidad en cuanto a las normas utilizadas y reglamentos establecidos en el 
curso de Proyecto de investigación como las normas APA, así mismo se reconoce la 
contribución propia y de los autores de los distintos libros que se utilizaron para dicha 
investigación lo cual lo hace confiable. La información que se obtuvo de la Municipalidad 




recopiló información verdadera, confiable y objetiva es por ello que la investigación 
realizada cumple con todos los aspectos éticos requeridos y correspondientes para el 






Objetivo específico 1: Identificar las causas que generan la morosidad del impuesto predial de la Municipalidad Víctor Larco, período 2014-
2018. 
Tabla 3.1 
Contribuyentes que cumplen y no cumplen con el pago del impuesto predial. 
Período Contribuyentes Cumplen No Cumplen % Cumplen %No Cumplen 
2014 1690 292 1398 17% 83% 
2015 1854 407 1447 22% 78% 
2016 2146 439 1707 20% 80% 
2017 2387 391 1996 16% 84% 
2018 2624 335 2289 13% 87% 
Nota: Datos recogidos mediante análisis documental donde muestra por período el porcentaje de contribuyentes que cumplen y no cumplen con el pago del impuesto predial, 
identificando de esa manera que para el período 2016 un 20% de contribuyentes cumplen mientras que un 80% no cumplen, en el 2017 un 16% cumplieron con el pago 
mientras que el 84% no cumplen, y para el año 2018 culminó con un 13% de contribuyentes que cumplen mientras que un 87% no cumplen ,lo cual indica que el porcentaje 








Figura 3.1 Causas de la Morosidad del impuesto predial
NIVEL ECONÓMICO NIVEL SOCIAL NIVEL CULTURAL
Figura 3.1. Mediante la encuesta aplicada a los contribuyentes, un 72% no cumple con el pago del impuesto predial por su nivel
económico, ya que no cuentan con el ingreso suficiente , mientras el 18% no cumplen por su nivel social,desconfiando de la labor de las

















Objetivo específico 1: Identificar las causas que generan la morosidad del impuesto predial de 
la Municipalidad Víctor Larco, Período 2014-2018. 
 
El resultado que se obtuvo al aplicar la encuesta a los contribuyentes del Distrito Víctor Larco 
sobre las causas que generan la morosidad se encontró que el 72% de los contribuyentes no 
cuentan con el dinero suficiente para cumplir con el pago del impuesto predial, por lo que 
indica que hay un detonante dentro del nivel económico de los contribuyentes. Así mismo, 
el 18% de los encuestados el motivo por el que no pagan es que no tienen como prioridad 
cancelar el impuesto predial a pesar de que cuentan con un ingreso familiar. Mientras que el 
10% de contribuyentes carecen de conocimiento sobre que es el impuesto predial ni tampoco 
que facilidades le pueden brindar la municipalidad para el pago de dicho impuesto.  
 
Así mismo, al realizar el análisis documentario sobre los contribuyentes que cumplen y no 
cumplen con el pago del impuesto predial se determinó que el mayor porcentaje de 
contribuyentes que no cumplen es en el período 2018, con un 87% a comparación del año 
2017 que fue del 84%. Viéndose reflejado un porcentaje relevante de contribuyentes que no 




Objetivo específico 2: Evaluar el cumplimiento de la ejecución de obras públicas según el presupuesto participativo de la Municipalidad Víctor 
Larco, período 2014-2018. 
Tabla 3.2 
Porcentaje de obras ejecutadas y no ejecutadas del presupuesto participativo, período 2014-2018. 
Nota: Datos recogidos mediante análisis documental donde muestra por período el porcentaje de obras ejecutadas y no ejecutadas según el presupuesto participativo, 
identificando de esa manera que para el período 2016 un 40% de obras se ejecutaron mientras que un 60% no se pudieron ejecutar; para el 2017 un 45% de obras se ejecutaron 
y un 55% no se ejecutaron , y para el 2018 se culminó con un 47% de obras ejecutadas y un 53% no se ejecutaron , esto refleja que de las obras programadas , la mayoría de 




Período Obras públicas programadas Ejecutadas No Ejecutadas % Obras ejecutadas %Obras no ejecutadas 
2014 17 11 6 65% 35% 
2015 11 6 5 55% 45% 
2016 10 4 6 40% 60% 
2017 11 5 6 45% 55% 






Niveles de gestión en la ejecución de obras públicas, período 2014-2018 
Cumplimiento del  procedimiento en la ejecución de obras públicas período  2014-2018 
Período Expediente técnico 
de obra 















2014 11 9 8 8 8 11 Nivel alto 
2015 6 4 4 4 6 6 Nivel alto 
2016 3 3 3 3 3 3 Nivel alto 
2017 5 4 3 4 5 5 Nivel alto 
2018 7 3 6 5 7 7 Nivel alto 
Nota: Datos recogidos mediante análisis documental donde muestra el nivel de gestión con respecto al procedimiento que debe cumplir durante la ejecución de una obra 
pública, donde en todos los años se refleja que el nivel de gestión fue alto, es decir, las obras públicas cumplieron con los procedimientos establecidos que corresponden a: 







Objetivo específico 2: Evaluar el cumplimiento de la ejecución de obras públicas según el 
presupuesto participativo de la Municipalidad Víctor Larco, período 2014-2018. 
 
Para la evaluación del cumplimiento de ejecución de obras públicas se realizó un análisis 
documentario, lo cual dentro del presupuesto participativo de la Municipalidad Víctor Larco se 
asignó un presupuesto para una serie de obras que se tenían que ejecutar por año. Sin embargo, 
no se logró ejecutar las obras en su totalidad debido a que no se recaudó el impuesto predial 
como se tenía planeado, programando para el período del 2016 a realizar 10 obras públicas, lo 
cual el 60% de obras no se ejecutaron, para el año 2017 se programó realizar una obra más a 
diferencia del año anterior donde un 55% de obras no se ejecutaron, sin embargo, para el 
período 2018 se programaron ejecutar 17 obras públicas, pero el 53% de obras no lograron 
ejecutarse. 
  
Por otro lado, para medir el nivel de gestión con que se ejecutaron las obras públicas se tomó 
como referencia si se cumplió con los procedimientos que debe presentar durante una ejecución 
de obra, donde obtuvimos como resultados que las obras ejecutadas cumplieron con los 
procedimientos desde que inició la obra hasta su culminación, reflejando un nivel de gestión 





Objetivo general: Determinar de qué manera la morosidad del impuesto predial incide en ejecución de obras públicas de la Municipalidad 
Distrital Víctor Larco, período 2014- 2018. 
Tabla 3.4  












Nota: Datos recogidos mediante análisis documental donde muestra el monto que se ha facturado por el concepto de impuesto predial, lo cual el monto de facturación cada 




      
Período 2014 2015 2016 2017 2018 
Emisión de comprobantes de pago S/9,243,468.32 S/11,294,982.99 S/12,844,855.32 S/12,577,377.03 S/14,022,093.75 
Recaudación del impuesto predial S/6,145,277.30 S/5,619,101.64 S/5,576,144.59 S/4,890,260.73 S/4,242,181.75 
Morosidad S/3,098,191.02 S/5,675,881.35 S/7,268,710.73 S/7,687,116.30 S/9,779,912.00 





Tabla 3.5  
Distribución de la recaudación del impuesto predial según los gastos de inversión de la Municipalidad Víctor Larco, período 2014-2018. 
 
Período  2014  2015  2016 2017 2018 
Catastro (5%) S/307,263.87 S/280,955.08 S/278,807.23 S/280,955.08 S/212,109.09 
Municipalidad Distrital al 
Consejo Nacional de 
Tasaciones (0.003) 
S/18,435.83 S/16,857.30 S/16,728.43 S/14,670.78 S/12,726.55 
Planilla S/602,322.00 S/604,879.00 S/607,534.00 S/605,876.00 S/782,394.00 
Otros servicios S/218,691.60 S/39,558.25 S/641,200.93 S/419,011.91 S/418,018.12 
Proyectos S/20,000.00 S/20,000.00 S/50,000.00 S/20,000.00 S/20,000.00 
Obras ejecutadas S/4,978,564.00 S/4,656,852.00 S/3,981,874.00 S/3,586,189.00 S/2,796,934.00 
Total S/6,145,277.30 S/5,619,101.64 S/5,576,144.59 S/4,890,260.73 S/4,242,181.75 
Nota: Datos recogidos mediante análisis documental donde muestra la distribución de la recaudación del impuesto predial en los gastos de inversión, lo cual el 5% de lo 
recaudado es destinado al catastro, el 0.003 a la Municipalidad Distrital al Consejo Nacional de Tasaciones, así mismo el dinero recaudado del impuesto predial también es 
destinado para el pago de servicios, como son las planillas entre otros servicios. Por otro lado, esta tabla nos refleja que el monto destinado para la ejecución de obras públicas 
no fue suficiente, debido a que hubo obras que no se lograron ejecutar por falta de presupuesto, esto se genera por la morosidad del impuesto predial, donde parte de ese 





Tabla 3.6  
Porcentaje de la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Víctor Larco destinado a la ejecución de obras públicas, Período 2014-
2018. 
 
Período 2014 2015 2016 2017 2018 
Emisión de comprobantes de pago de 
impuesto predial  
 S/ 9,243,468.32  






 S/    
14,022,093.75  
Asignación presupuestal a obras 
públicas programadas  
 S/ 8,076,755.02  
 S/     
10,232,733.35  
 S/   
11,550,584.73  
 S/   
11,273,305.30  
 S/    
12,576,846.00  
% De recaudación del impuesto 
predial destinado a obras públicas 
87% 91% 90% 90% 90% 
Nota: Datos recogidos mediante análisis documental donde muestra el monto que la Municipalidad de Víctor Larco tuvo que recaudar con respecto al impuesto predial, así 
mismo parte de esa recaudación se asignó para el cumplimiento de las obras programadas. Por lo tanto, esta tabla refleja el porcentaje de recaudación del impuesto predial 







Tabla 3.7  
 Morosidad del impuesto predial destinado a las obras públicas programadas y el presupuesto ejecutado en obras públicas de la Municipalidad 
Víctor Larco, período 2014 – 2018. 
 
Nota: Datos obtenidos mediante análisis documental en la Municipalidad Víctor Larco, período 2014-2018 muestra la cantidad de morosidad que está destinado a la ejecución 





Morosidad del impuesto predial destinado  a la 
ejecución de obras públicas programadas 
Presupuesto ejecutado en obras públicas 
2014 S/  3,098,191 S/         4,978,564.00 
2015 S/  5,675,881 S/         4,656,852.00 
2016 S/  7,268,711 S/         3,981,874.00 
2017 S/  7,687,116 S/         3,586,189.00 





Correlación de morosidad del impuesto predial en la ejecución de obras públicas. 
 
Nota: Datos obtenidos mediante el programa estadístico SPSS donde muestra una correlación de -,940 morosidad de impuesto predial en la ejecución de obras públicas es 
negativa perfecta porque a medida que aumenta la morosidad del impuesto predial disminuye el monto asignado para la ejecución de obras públicas. 
 
  




Ejecución de obras públicas 
Morosidad  
del impuesto  
predial 
Correlación de Pearson 1 -,940* 
Sig. (bilateral)  ,018 
N 5 5 
Ejecución 
 de obras  
públicas  
Correlación de Pearson -,940* 1 
Sig. (bilateral) ,018  
N 5 5 





Incidencia de morosidad del impuesto predial en la ejecución de obras públicas. 
 
 
Incidencia de morosidad del impuesto predial en la ejecución de obras públicas. 
 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,940a ,883 ,844 339638,1201 
a. Predictores: (Constante), MOROSIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL  
Nota: Datos obtenidos mediante el programa estadístico SPSS donde muestra la incidencia de la morosidad del impuesto predial según el modelo R, del cual se obtuvo un 







Contrastación de hipótesis  
 
La morosidad del impuesto predial incide de manera negativa en ejecución de obras 
públicas de la Municipalidad Víctor Larco, período 2014-2018. 
Según la tabla 3.8, se observa que existe una correlación negativa perfecta; es decir, se 
obtuvo un resultado significativo P= sig =0,18 > 0,05 lo que demuestra que, al 
incrementarse la morosidad del impuesto predial, el monto asignado para la ejecución de 
obras tiende a disminuir. 
 
Según la tabla 3.9, al aplicar el modelo R se infiere que la morosidad del impuesto predial 
incide en la ejecución de obras públicas, conllevando a que no se ejecuten las obras 
programadas según el presupuesto participativo.  
 
La hipótesis planteada es aceptada, ya que la morosidad del impuesto predial tuvo una 
incidencia negativa en la ejecución de obras públicas de la Municipalidad Victor Larco, 
período 2014-2018, esto se debe a que la morosidad del impuesto predial incide en un 







4.1.Según el objetivo específico 1: Identificar las causas que generan la morosidad del 
impuesto predial de la Municipalidad Víctor Larco, período 2014-2018,se identificó 
que la causa más influyente para no cumplir con el pago del impuesto predial es el 
nivel económico (ingresos familiares) con el 72% de contribuyentes que no cumplen 
con su obligación, debido a que no cuentan con el ingreso suficiente para solventar 
este gasto, ya que dentro de su presupuesto familiar tienen otras prioridades y 
necesidades que pagar; así también se encuentra como uno de las causas el nivel social 
(irresponsabilidad) de los contribuyente con un 18% , esto se debe a que los 
contribuyentes cuentan con el ingreso pero no tienen interés en cumplir con sus pagos 
y también encontramos un 10% en el nivel cultural (conocimiento), lo cual quiere 
decir que los contribuyentes no tienen el conocimiento sobre todo lo referente al 
impuesto predial, todo se ve reflejado en la figura 3.1, esto es corroborado por Duran 
(2018) en su investigación titulada: “La cultura de no pago en los contribuyentes del 
Impuesto Predial en el Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 – 2017”, 
donde se identificó que el factor más relevante de la morosidad es el nivel económico, 
debido a que el nivel de ingresos de los contribuyentes no es suficiente para solventar 
el pago de sus predios por ende no logran cumplir con su obligación.  
 
4.2.Según el objetivo específico 02: Evaluar el cumplimiento de la ejecución de obras 
públicas según el presupuesto participativo de la Municipalidad Víctor Larco , 
período 2014-2018, se evaluó que el cumplimiento de ejecución de obras no se logró 
según lo programado por la Municipalidad, donde se asignó un presupuesto para cada 
obra ,sin embargo se vio perjudicado por la falta de recaudación de impuesto predial 
puesto que el mayor porcentaje recaudado está destinado a la realización de obras 
públicas , obteniendo para el período 2016 un 40% de obras ejecutadas mientras que 
el 60% representa a obras no ejecutadas, para el 2017 el 55% de obras se ejecutaron  
y el 45% no se ejecutaron y para el período 2018 se culminó con un 47% de obras 
ejecutadas y 53% de obras no ejecutadas, esto refleja que período a período el 
porcentaje de obras no ejecutadas se incrementa .  Esto se refuta en la investigación 
de Gutiérrez (2017) en su trabajo titulado “La ejecución de obras públicas y su 
relación con el cumplimiento de la normativa que rige su procedimiento en la 




de ejecución de obras públicas se vio afectada porque no se calculó adecuadamente 
el presupuesto de obras donde el costo total de algunas obras ejecutadas resultó ser 
mayor al presupuesto que se había asignado , esto ocasionó que las demás obras 
programadas ya no se ejecuten debido a que ya no se contaba con más presupuesto , 
es así que se programaron a ejecutar en el próximo período. 
 
4.3.Según el objetivo general, determinar de qué manera la morosidad del impuesto 
predial incide en ejecución de obras públicas de la Municipalidad Víctor Larco, 
período 2014 – 2018, donde se determinó que para  el período 2014 se obtuvo un 
33.52% de morosidad de impuesto predial a comparación del período 2018 que 
obtuvieron una morosidad de 69.75% , lo cual incide en la ejecución de obras públicas 
ya que a mayor morosidad se obtiene menos  recaudación para ejecutar obras , 
obteniendo porcentajes altos en obras no ejecutadas estos resultados están reflejados 
en la tabla 3.4, por lo tanto el resultado obtenido en el objetivo general es reafirmado 
por Zarrea (2018) en su investigación titulada, “La Morosidad del Impuesto Predial y 
su incidencia en la Situación Económica-Financiera De La Municipalidad Distrital 
De Huanchaco Año 2017”, donde se determinó que la morosidad del impuesto predial 
ha incrementado del 2016 al 2017 con una variación del 23% y que al analizar la 
situación económica y financiera se han encontrado cuentas por cobrar pendientes lo 




















Del análisis de los resultados obtenidos se pueden destacar las siguientes 
conclusiones: 
5.1.Según el objetivo específico 1: Identificar las causas que generan la morosidad del 
impuesto predial de la Municipalidad Víctor Larco, período 2014-2018, se concluye 
que la causa más predominante por la que los contribuyentes no pagan el impuesto de 
sus predios es el nivel económico, tal como se muestra en la figura N°3.1 el 72% de 
contribuyentes no cuentan con el ingreso para solventar este gasto debido a que la 
mayoría cuentan con el salario mínimo y no está dentro de su presupuesto familiar el 
pago de dicho impuesto, otra de las causas por lo que se genera la morosidad es el 
nivel social donde el 18% de los encuestados muestran desinterés por el pago del 
impuesto predial, desconfiando en la gestión de la Municipalidad al momento de 
invertir el ingreso recaudado con el impuesto predial , así mismo se identificó otra 
causa siendo el nivel cultural donde el  10% de los contribuyentes  carecen de cultura 
tributaria por lo que no conocen sobre que se aplica lo recaudado de los ingresos de 
los pagos del impuesto predial. 
 
5.2.Según el objetivo específico 2: Evaluar el cumplimiento de  ejecución de obras 
públicas según el presupuesto participativo de la Municipalidad Víctor Larco, período 
2014-2018, se concluye que según el presupuesto asignado a  ejecutar obras no se 
cumplió , de acuerdo a la tabla N°3.2 en el período 2016 solo el 40% de obras se 
ejecutaron mientras que  el 60% representan a obras no ejecutadas, para el 2017 el 
55% de obras se ejecutaron y el 45% no se ejecutaron y  para el período 2018 se 
culminó con un 47% de obras ejecutadas y 53% de obras no ejecutadas, este 
incumplimiento se debe a que la municipalidad no logró recaudar lo esperado de 
impuesto predial por falta de pago de los contribuyentes es que no se cumplieron las 
metas establecidas durante el período 2014 al 2018, teniendo en cuenta que cierto 
porcentaje de dicha recaudación es asignado para ejecutar obras públicas así mismo 
sirve para el pago de algunos servicios básicos de la Municipalidad. 
 
5.3.Respecto al objetivo general: Determinar de qué manera la morosidad del impuesto 
predial incide en ejecución de obras públicas de la Municipalidad Víctor Larco, 




período a período va aumentando, según la tabla N°3.4 refleja el monto que la 
municipalidad emite comprobantes de pago por el concepto de impuesto predial 
donde año tras año se incrementa, mientras que el monto recaudado disminuye 
obteniendo para el año 2014 un 33.52% de morosidad de impuesto predial, en el 2015 
un 50.25% , en el 2016 un 56.59% , en el 2017 un 61.12% y culminando para el 2018 
con 69.75% de morosidad de impuesto predial, debido a dicha morosidad es que cada 
año se logra recaudar menos de lo facturado por lo que incide en lograr ejecutar todas 
las obras públicas programadas. 
 
5.4.Luego de haber contrastado la hipótesis se concluye que de lo planteado en la 
investigación se determinó que la morosidad del impuesto predial incide 
negativamente en la ejecución de obras públicas de la Municipalidad Víctor Larco, 
debido a que mientras más contribuyentes dejen de pagar sus predios menos obras se 
podrán realizar, ya que la mayor parte de la recaudación de este impuesto va destinado 







6.1.Se recomienda al encargado de Subgerencia de Recaudación y Control que se 
promuevan los programas de descuento de intereses para aquellos contribuyentes que 
contraen deuda del impuesto predial a largo plazo en fechas en que los contribuyentes 
tienen mayor ingreso por las gratificaciones tanto en  fiestas patrias y fiestas 
navideñas, así también deberían fraccionarse las deudas en cuotas mensuales para que 
los contribuyentes tengan más accesibilidad para pagar sus deudas, también deberían 
realizarse sorteos de premios y generar incentivos para motivar a los contribuyentes 
a cumplir con los pagos. Deberían  brindar las charlas o talleres en colegios o colocar 
una cabina de información en mercados para dar a conocer a la población sobre el 
impuesto predial y su importancia para el distrito, así como también deben colocar 
pancartas o afiches con toda la información necesaria y clara para que la población 
tenga un mejor conocimiento y de tal manera se sientan más comprometidos y más 
interesados en el tema y en sus pagos, para la mejora de la situación económica de la 
municipalidad y el cumplimiento de las obras que se planean ejecutar con lo 
recaudado. 
 
6.2.Se recomienda al encargado de Subgerencia de Área de Proyectos y Presupuestos que 
realice una programación viable de cuantas obras se pueden ejecutar, por lo cual 
tendrá que solicitar información de manera mensual al Área de Recaudación sobre 
que monto se puede recaudar de impuesto predial. Dicha área tendrá que hacer el 
seguimiento sobre la evolución de recaudación de impuesto predial tomando como 
indicador el año anterior, esto servirá como proyección para contar con un monto 
aproximado al finalizar el año. En base a lo anteriormente dicho, es que le permitirá 
al Área de Proyectos y Presupuestos realizar obras que realmente se pueden cumplir, 
y de esta manera reducir las obras no ejecutadas. 
 
6.3.Se recomienda al encargado de la Unidad de Orientación al Contribuyente a informar 
de manera continua a la población en que obras y en que otros gastos se gasta lo 
recaudado de los impuestos cobrados, para demostrar que se tiene una mejor gestión 
y de tal manera motive a la población a seguir cumpliendo de manera responsable con 







“PLAN DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA MOROSIDAD DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD VÍCTOR LARCO” 
7.1. Introducción 
Desde la antigüedad el pago de impuestos es un hecho que se presenta en nuestra vida 
diaria, no solo se da en nuestro país si no a nivel mundial, debido a que estos son una 
fuente de financiamiento para el desarrollo social y económico. En muchos de los países 
las obligaciones tributarias son acatadas por los contribuyentes de manera responsable ya 
que cumplen con sus pagos a tiempo, en el Perú el desarrollo económico ha mejorado 
pero se siguen encontrando deficiencias en muchas municipalidades con referencia a la 
recaudación de impuestos municipales, como ejemplo tenemos la Municipalidad Víctor 
Larco, que tienen una alta tasa de morosidad en el impuesto predial ya que de un año a 
otro ha ido incrementando a comparación de los otros impuestos como el alcabala, el 
impuesto vehicular entre otros; es esencial cumplir con el pago de estos impuestos ya que 
estos son derivados para servicios básicos que ayudan en el desarrollo del distrito y por 
ende los contribuyentes pueden recibir los servicios públicos adecuados. 
Como anteriormente se mencionó la economía en los últimos años en el Perú ha mejorado 
por ende las deficiencias han reducido de manera considerable ya que se genera más 
empleo, se encuentra menos pobreza, mejora la atención en los centros de salud, así como 
la educación para los niños y adolescentes, entre otras necesidades básicas. Uno de los 
componentes por las cuales se retrasa el desarrollo del país y de los distritos es la baja 
recaudación de los impuestos que gestiona el Estado y las municipalidades. 
El problema presentado en la Municipalidad Víctor Larco es la falta de pago de los 
contribuyentes de sus obligaciones tributarias, en este caso el incumplimiento del pago 
de sus impuestos prediales ya que no cuentan con los ingresos necesarios para solventar 
dicho gasto, pero esto provoca que la situación económica de la municipalidad no sea la 
adecuada para cumplir con las metas u objetivos trazados en cada período y retrasa el 








a. Objetivo General: 
Proponer un plan de estrategias para reducir morosidad del impuesto predial 
de la Municipalidad Víctor Larco. 
b. Objetivos Específicos: 
Implementar un programa especial de cobro a contribuyentes morosos. 
Concientizar a los contribuyentes sobre temas tributarios, proporcionándoles 
avisos sobre la importancia de sus pagos. 
 
7.3 Justificación 
Ante el aumento de morosidad del impuesto predial que se genera período a 
período en la Municipalidad Víctor Larco, nos vemos en la necesidad de 
desarrollar un plan de estrategias para reducir la morosidad de impuesto predial, 
donde mediante la recaudación de dicho impuesto es que se obtienen ingresos para 
solventar gastos básicos de la municipalidad, pago de servicios y sobre todo la 
realización de obras públicas que ayudan al desarrollo económico y social del 
distrito. 
Esta propuesta está basada en la investigación realizada y a las teorías 
relacionadas, donde se obtuvo en los resultados un porcentaje alto de morosidad 
del impuesto predial, por este motivo es que proponemos este plan de trabajo para 
reducir la morosidad de dicho impuesto 
 
7.4 Finalidad 
Este plan de estrategias tiene como finalidad dar a conocer a los contribuyentes la 
importancia del cumplimiento de sus pagos y para qué sirven estos ingresos, ya 





7.5 Actividades  
Tabla 7.1 
Programa gestión de cobranza morosa. 
Programa gestión de cobranza morosa 
  Se establecerá mecanismos que faciliten el pronto pago de los contribuyentes, con la intención reducir la cartera morosa y alcanzar mejores niveles de 
recaudación predial.   
Actividades Descripción de actividades 






 Descuentos por fechas especiales. 
A los contribuyentes que contraen deuda de  impuesto predial por 3 años se 
les puede otorgar un porcentaje de descuento para ir subsanando su deuda en 






      
  La Municipalidad dará la opción de fraccionar permitiendo regularizar deudas 
pendientes y de esta manera se puede recuperar cierta parte de la cartera 
morosa. El contribuyente moroso dará una inicial del 5% y el resto lo puede 
fraccionar hasta 12 cuotas, así mismo se pagará un derecho de fraccionamiento 









          
  
Sorteo de canastas, electrodomésticos, entre otros 
Como una forma viable de incentivar a los contribuyentes a cumplir con el 
pago del impuesto de sus predios, es sorteando diversos objetos, ya sean 
canastas, electrodomésticos, etc. Solo podrán participar los contribuyentes que 









Programa campañas de sensibilización y cultura tributaria. 
          
         
Campañas de sensibilización y cultura tributaria 
  Se realizará campañas de sensibilización con temas de cultura tributaria  en los diversos sectores del Distrito de Victor Larco, para 
poder concientizar a los contribuyentes sobre la importancia y beneficios que trae el pago de impuestos.   
Actividades Descripción de actividades 
            
  
Realizar talleres de 
 concientización 
tributaria 
1°Taller de aprendizaje. ¿Qué son los 
impuestos municipales y cuáles son? 
A través de este taller se pretende informar a los contribuyentes 
sobre los impuestos municipales, cuales son, de manera que puedan 





2° Taller de aprendizaje. ¿En qué se invierte 
la recaudación de impuestos municipales? 
      
  Este taller les servirá a los contribuyentes a tener claro que el pago 
que realizan por los impuestos municipales es de vital importancia 
ya que por medio de esta recaudación se puede solventar el pago de 
servicios, así como también en la inversión de obras públicas. Al 
conocer el destino de esta recaudación los contribuyentes tendrán 










3° Taller de aprendizaje .¿Conoce cuáles son 
las modalidades y facilidades de pago? 
      
  
Mediante este taller se les permite orientar a los contribuyentes 
sobre las modalidades de pago que ellos pueden elegir. Así como, 
informarles sobre las facilidades de pago que existen de manera que 









7.6 Cronograma de Actividades 
Tabla 7.3  
Cronograma de Actividades 
ACTIVIDADES  























Descuento en fechas 
especiales   
X  
      
X    x    
      x  
Fraccionamiento  X  x  x  x  X  x  x  x  x  x  x  x  
Sorteo de canastas, 
electrodomésticos, otros  
     x    x    x          x  
1°Taller de aprendizaje. 
¿Qué son los impuestos 
municipales y cuáles 
son?  
     x        x            
2° Taller de aprendizaje. 
¿En qué se invierte la 
recaudación de 
impuestos municipales?  
         x        x        
3° Taller de aprendizaje. 
¿Conoce cuáles son las 
modalidades y 
facilidades de pago?  






7.7 Materiales y Presupuesto 
Tabla 7.4 



















Materiales Cantidad Precio Unitario Precios 
Hojas Bond 5 millares              20.00          100.00  
Lapiceros 100 unidades                0.50            50.00  
Lápiz 10 unidades                1.00            10.00  
Borrador 5 unidades                1.20              6.00  
Corrector 5 unidades                2.00            10.00  
Plumones 10 unidades                2.50            25.00  
Resaltadores 10 unidades                1.50            15.00  
Folders 4 unidades                1.00              4.00  
Volantes 2 millares              80.00          160.00  
Ponentes 4 personas            250.00       1,000.00  
Refrigerios 2000 unidades                1.50       3,000.00  
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ANEXO Nº 1: ENCUESTA  
  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VÍCTOR LARCO. 
El presente instrumento, está orientado a buscar información de interés sobre el tema 
“Morosidad del Impuesto Predial y su incidencia en ejecución de obras públicas de la 
Municipalidad Víctor Larco, período 2014-2018” con fines netamente académicos, las cuales 
se guardará de manera confidencial. Las preguntas serán contestadas por los contribuyentes 
mayores de 18 años. 
INSTRUCCIONES: 
- Lea cuidadosamente cada una de las preguntas. 
- Marque con una (x) la letra correspondiente según sea su criterio. 
- Contestar todas las preguntas formuladas. 
 
1. ¿Sabe usted qué son los impuestos? 
a) Sí 
b) No  
 




3. ¿Conoce sobre las facilidades que ofrece la municipalidad para cumplir con los 








5. ¿Cree usted que la morosidad del impuesto predial afecta a la ejecución de obras 
















































ANEXO Nº 2: GUÍA DOCUMENTARIA 
 
GUÍA DOCUMENTARIA DIRIGIDA AL ENCARGADO DE PRESUPUESTOS Y 
PROYECTOS 
El presente instrumento, está orientado a recopilar información de interés sobre el cumplimiento 
de obras del presupuesto asignado, con fines netamente académicos, las cuales se guardará de 
manera confidencial. 
















            
            
            
            
           






            
            
            
            
            






            
            
            
            
            






            
            
            
            
            
            
            
            
            






            
            
            
            
            
            
            
            







ANEXO Nº 3: GUÍA DOCUMENTARIA 
 
GUÍA DOCUMENTARIA DIRIGIDA AL ENCARGADO DE PRESUPUESTOS Y PROYECTOS 
El presente instrumento, está orientado a recopilar información de interés sobre la gestión de obras públicas con respecto al cumplimiento de 
procedimientos en la ejecución de obras públicas, con fines netamente académicos, las cuales se guardará de manera confidencial. 
        
de la obra pública 
Cumplimiento del procedimiento en la ejecución de obras públicas 
Expediente 
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ANEXO Nº 4: MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
 
TÍTULO DE LA TESIS:  Morosidad del Impuesto Predial y su Incidencia en  Ejecución de Obras Públicas de la Municipalidad 
Víctor Larco, Período 2014- 2018. 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL 
EVALUDADOR:       
 GRADO ACADÉMICO:       































Causas de la 
Morosidad 
Nivel Económico 








2. ¿Usted considera 
que por sus 
ingresos familiares 
no puede cumplir 




        
 
 
 3. ¿Considera que 
el importe a pagar 
a) Si 
b) No 
         





















por el impuesto 
predial es elevado?  
 
Nivel Social 
4. ¿Cree usted que 
la morosidad del 
Impuesto Predial 
afecta a la 
Ejecución de Obras 




        
 
 
 5. ¿Considera 






















7. ¿Sabe usted que 
son los impuestos? 
a) Si 
b) No 
        
 
 










9. ¿Conoce sobre 
las facilidades que 
ofrece la 
Municipalidad para 
cumplir con los 




        
         
         
 10. ¿Conoce las 
modalidades para 




































          
 









FECHA DE REVISIÓN:         /         /      
 ________________________         




ANEXO Nº 5: VALIDACIÓN DE ESPECIALISTAS 
Porcentaje de Proyectos 
Ejecutados.
Porcentaje de Proyectos 
no Ejecutados.
MATRIZ DE VALIDACIÓN









cumplen con el pago
Se aplicará Análisis Documental
Porcentaje de 
contribuyentes que no 
cumplen con el pago
Causas de la 
Morosidad
Nivel Económico
1. ¿Cuenta con un empleo?
a) Si
b) No
3. ¿Considera que el importe a pagar por el impuesto predial es elevado? 
a) Si
b) No
2. ¿Usted considera que por sus ingresos familiares no puede cumplir con el 
pago de su predio?
a) Si
b) No
5. ¿Considera importante el pagar oportunamente el impuesto predial?
a) Si
b) NoNivel Social
4. ¿Cree usted que la morosidad del Impuesto Predial afecta a la Ejecución de 
Obras Públicas de su Distrito?
a) Si
b) No






9. ¿Conoce sobre las facilidades que ofrece la Municipalidad para cumplir con 
los pagos del Impuesto Predial
Nivel Cultural
7. ¿Sabe usted que son los impuestos?
a) Si
b) No
8. ¿Tiene conocimiento sobre el Impuesto Predial?
Ejecución de 
Obras Públicas de 





Se aplicará Análisis Documental










Se aplicará Análisis Documental
RELACIÓN 
ENTRE LA 










ÍTEMS Y LA 
RESPUESTA 











4. ¿Cree usted que la morosidad del Impuesto Predial afecta a la Ejecución de 
Obras Públicas de su Distrito?
1. ¿Cuenta con un empleo?
2. ¿Usted considera que por sus ingresos familiares no puede cumplir con el 
pago de su predio?
a) Si
b) No
Se aplicará Análisis Documental
a) Si
b) No




















7. ¿Sabe usted que son los impuestos?




cumplen con el pago
Porcentaje de 
contribuyentes que no 




Obras Públicas de 
la Municipalidad  
Víctor Larco 
Herrera




Se aplicará Análisis Documental
MATRIZ DE VALIDACIÓN





8. ¿Tiene conocimiento sobre el Impuesto Predial?








9. ¿Conoce sobre las facilidades que ofrece la Municipalidad para cumplir con 
los pagos del Impuesto Predial
RELACIÓN 
ENTRE LA 



























Se aplicará Análisis Documental
Ejecución de 
Obras Públicas de 





Se aplicará Análisis Documental





9. ¿Conoce sobre las facilidades que ofrece la Municipalidad para cumplir con 
los pagos del Impuesto Predial
Nivel Cultural
7. ¿Sabe usted que son los impuestos?
a) Si
b) No
8. ¿Tiene conocimiento sobre el Impuesto Predial?
Nivel Social
4. ¿Cree usted que la morosidad del Impuesto Predial afecta a la Ejecución de 
Obras Públicas de su Distrito?
a) Si
b) No




2. ¿Usted considera que por sus ingresos familiares no puede cumplir con el 
pago de su predio?
a) Si
b) No








cumplen con el pago
Se aplicará Análisis Documental
Porcentaje de 
contribuyentes que no 
cumplen con el pago
Causas de la 
Morosidad
Nivel Económico
1. ¿Cuenta con un empleo?
a) Si
b) No




                   TITULO DE LA TESIS: La Morosidad del Impuesto Predial y su Incidencia en la Ejecución de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Victor Larco Herrera, periodo 2014- 2018.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN




VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS RESPUESTAS
RELACIÓN 
ENTRE LA 



























               239,772.00                                   -   
               110,000.00                                   -   
2012307: PAVIM ENTACION DE CALLES                269,436.00                                   -   
            1,435,799.00                                   -   
               125,678.00                                   -   
               908,936.00                                   -   
            1,647,937.00                                   -   
               241,006.00                                   -   
                             -                         10,000.00 
                             -                         35,155.00 
                             -                    1,856,352.00 
                             -                       851,437.00 
                             -                         85,554.00 
                             -                       223,950.00 
TOTA L                   4,978,564.00                           3,062,448.00 
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20,000.00                         
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES                           25,681.00 
                                 250.00 




OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA
2001445: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
2265058: M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SANTA EDELM IRA EN LA URBANIZACIÓN SANTA
 EDELM IRA, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2327244: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE N 02 DE LA URBANIZACIÓN LAS HORTENCIAS DE
 CALIFORNIA, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2331612: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N 04 EN LA URBANIZACIÓN SAN PEDRO, DISTRITO DE
 VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2380487: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZA DE ARM AS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE
 VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD
2400937: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE VILLA FLORENCIA EN EL SECTOR VILLA FLORENCIA 
DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD
2000662: ARBORIZACIÓN
2003101: AM PLIACIÓN DE SISTEM A DE ALCANTARILLADO
2006831: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
2088964: REHABILITACIÓN DEL PARQUE EL DELFIN EN LA URBANIZACIÓN LAS FLORES, DISTRITO DE VÍCTOR 
LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2134449: RECONSTRUCCIÓN DE LAS VEREDAS Y SARDINELES EN LA URBANIZACIÓN SAN ANDRÉS V ETAPA I SECTOR,
 DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2213599: M EJORAM IENTO DEL COM PLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO LA POZA EN EL SECTOR BUENOS AIRES SUR, 
DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2003071: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                           62,981.00 
2382806: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOJO DE MALEZA Y RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE



















               239,772.00                                   -   
               110,000.00                                   -   
               674,978.00                                   -   
2012307: PAVIM ENTACION DE CALLES                269,436.00                                   -   
            3,362,666.00                                   -   
                             -                         10,000.00 
                             -                         35,155.00 
                             -                    1,856,352.00 
                             -                    1,652,356.00 
                             -                       897,652.00 
TOTA L             4,656,852.00                  4,451,515.00 
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20,000.00                         
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES                           25,681.00 




2001445: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
2331612: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N 04 EN LA URBANIZACIÓN SAN PEDRO, DISTRITO DE
 VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2132725: M EJORAM IENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL 
SECTOR BUENOS AIRES NORTE, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2000662: ARBORIZACIÓN
2003101: AM PLIACIÓN DE SISTEM A DE ALCANTARILLADO
2006831: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
2008302: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS
2013273: REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS
2003071: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                           62,981.00 




















               239,772.00                                   -   
               110,000.00                                   -   
               269,436.00                                   -   
            3,362,666.00                                   -   
                             -                         10,000.00 
                             -                         35,155.00 
                             -                    1,856,352.00 
                             -                    1,652,356.00 
                             -                       897,652.00 
                             -                       384,169.00 
TOTAL             3,981,874.00                  4,835,684.00 
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20,000.00                         
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES                           25,681.00 
                  1,183,156.00 




OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPALIDAD DISYTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA
2001445: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
2012307: PAVIM ENTACIÓN DE CALLES
2132725: M EJORAM IENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL 
SECTOR BUENOS AIRES NORTE, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2000662: ARBORIZACIÓN
2003101: AM PLIACIÓN DE SISTEM A DE ALCANTARILLADO
2006831: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
2008302: CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS
2013273: REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS
2213599: M EJORAM IENTO DEL COM PLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO LA POZA EN EL SECTOR BUENOS AIRES SUR, 
DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2003071: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                           62,981.00 
2195654: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO






239,772.00 -   
110,000.00 -   
269,436.00 -   
336,786.00 -   
1,868,714.00 -   
761,481.00 -   
                             -   10,000.00 
-   35,155.00 
-   1,996,352.00 
-   1,682,356.00 
-   897,652.00 
-   527,122.00 
TOTAL 3,586,189.00 5,148,637.00 





OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPALIDAD DISYTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA
2001445: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
2012307: PAVIM ENTACIÓN DE CALLES
2070734: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y SARDINELES URB. SAN ANDRÉS V ETAPA 2 SECTOR, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 
HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2132725: M EJORAM IENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL 
SECTOR BUENOS AIRES NORTE, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2148147: M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIM ARIA EN LA IE N 80089 SEÑOR DE HUAMÁN EN EL 
SECTOR HUAMÁN, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2000662: ARBORIZACIÓN
2003101: AM PLIACIÓN DE SISTEM A DE ALCANTARILLADO
2006831: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
2008302: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS
2013273: REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS
2213599: M EJORAM IENTO DEL COM PLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO LA POZA EN EL SECTOR BUENOS AIRES SUR, 














                  239,772.00                                   -   
                  110,000.00                                   -   
2012307: PAVIM ENTACION DE CALLES                   169,436.00                                   -   
                    49,152.00                                   -   
                      7,496.00                                   -   
                  902,346.00                                   -   
                  158,585.00                                   -   
                  336,786.00                                   -   
                  761,481.00                                   -   
                      5,650.00                                   -   
                    56,230.00                                   -   
                                 -                         10,000.00 
                                 -                         35,155.00 
                                 -                    1,856,352.00 
                                 -                    1,652,356.00 
                                 -                       897,652.00 
                                 -                       562,154.00 
                                 -                       123,013.00 
                                 -                       705,200.00 
                                 -                         11,120.00 
TOTAL                2,796,934.00                  5,853,002.00 
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20,000.00                              




OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPALIDAD DISYTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA
2001445: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
2049822: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y SARDINELES SECTOR BUENOS AIRES CENTRO, DISTRITO DE VÍCTOR 
LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2055488: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y SARDINELES EN LA URBANIZACIÓN SANTA EDELM IRA, DISTRITO DE VÍCTOR 
LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2063933: REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA M ANUEL SEOANE, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA
 LIBERTAD
2066099: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y SARDINELES SECTOR BUENOS AIRES NORTE, DISTRITO DE VÍCTOR 
LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2070734: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y SARDINELES URB. SAN ANDRÉS V ETAPA 2 SECTOR, DISTRITO DE VÍCTOR 
LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2148147: M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIM ARIA EN LA IE N 80089 SEÑOR DE HUAMÁN EN EL
 SECTOR HUAMÁN, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2165452: M EJORAM IENTO DEL PARQUE JARDINES DEL GOLF I EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DEL GOLF, DISTRITO DE
 VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2166002: M EJORAM IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEL PARQUE CHOTANOS EN LA URBANIZACIÓN SAN
 ANDRÉS V ETAPA I SECTOR, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2000662: ARBORIZACIÓN
2003101: AM PLIACIÓN DE SISTEM A DE ALCANTARILLADO
2006831: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
2008302: CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS
2013273: REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS
2014626: REHABILITACIÓN DE COM PLEJOS DEPORTIVOS
2324516: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N 01 EN LA URBANIZACIÓN LAS HORTENCIAS DE
 CALIFORNIA, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2332911: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE GUILLERM O GANOZA VARGAS EN LA URBANIZACIÓN EL
 GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2353062: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE HOGAR DE LA NIÑA EN LA URBANIZACIÓN SAN




ANEXO Nº 8: CAUSAS DE LA MOROSIDAD 
TABLA 3.9 
NIVEL ECONÓMICO 
  Fi hi 
SI 201 61% 
NO 128 39% 






  fi hi 
SI 211 64% 
NO 118 36% 



























  fi hi 
SI 257 78% 
NO 72 22% 
TOTAL 329 100% 
 
FIGURA 3.4 
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